



es el resultado de
un proceso de diá-
logo e intercambio
en el Grupo de Estu-
dios Sociales sobre







vos: uno de carácter
formativo/reflexivo y otro de carácter teórico/ episte-
mológico acerca del status de las problemáticas de los
cuerpos/emociones en la Teoría Social.
En dicho contexto, el presente libro se consi-
dera un aporte para comprender cómo la problemá-
tica de los cuerpos/ emociones han estado presentes
en la teoría social desde sus orígenes como filosofía
social, pasando por la teoría sociológica clásica hasta
llegar a la  denominada teoría social contemporánea.
Desde diversas miradas, desde distintas tradiciones y
enfoques paradigmáticos, el lector constatará que, de
un modo u otro, las políticas de los cuerpos y de la
emociones han sido y siguen siendo preocupaciones
centrales a la hora de “mapear” los procesos de es-
tructuración social.
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Chahbenderian, Andrea Dettano, Romina Del Mo-
naco, María Belén Morejón, Rafael Andrés Sánchez
Aguirre, Victoria D’hers, Paola Andrea Londoño Mora.
Para descargar libro completo
Para descargar otros libros de la editorial
Novedades
Nueva publicación ESEditora: “Teoría Social, Cuerpos y Emociones”
Durante los días 4, 5 y 6 de Octubre de 2013
tuvo lugar en Punta de Tralca, Chile, el III Encuentro
Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estruc-
tura Social del CIES. Este encuentro, gentilmente apo-
yado por el Núcleo de Investigación Sociología del
Cuerpo y las Emociones, ha dado continuidad a los re-
alizados en el 2011 en Joao Pessoa (Brasil) y en el 2012
en Buenos Aires (Argentina).
En la misma dirección que en aquellas oportu-
nidades, el objetivo principal de este III Encuentro fue
alentar el intercambio de experiencias y continuar la
discusión sobre las temáticas comunes de interés, re-
lativas a Movimientos Sociales, Conflicto y Estructura
Social; Sociabilidad, Subjetividad y Procesos Sociales;
Emociones, Vida Cotidiana y Temporalidad e Innova-
ciones Metodológicas.
III Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana, 
Conflicto y Estructura Social
En el marco del XXIX Congreso Latinoamericano
de Sociología, ALAS Chile 2013, el GT26 Sociología del
cuerpo y de las emociones se desarrolló con una des-
tacada convocatoria, tanto en ponencistas como en
público asistente.
Bajo la temática “Crisis y emergencias sociales
en América Latina”, el congreso ALAS tuvo lugar entre
el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2013, reci-
biendo más de 3.000 ponencias para 33 Grupos de
Trabajo y organizando más de 77 paneles de especia-
listas.
Para ingresar al sitio web de GT26:
http://cuerposyemociones2009.blogspot.com

























































Entre los días 9,10 y 11 de Octubre de 2013
tuvo lugar el XII Encuentro de Jóvenes Investigadores,
en Santiago del Estero, organizado por la Fundación
el Colegio de Santiago/ CONICET/ FHCSyS- INDES-
UNSE. La Mesa Temática 1: Sociología de los cuer-
pos/emociones en la expresividad y/o el conflicto,
convocó a la participación de diferentes trabajos vin-
culados a la temática. 
Los temas que abordó la mesa giraron en torno
a cuerpos, emociones y sensibilidades. Recursos ex-
presivos en acciones colectivas y manifestaciones cre-
ativas protestas, movimientos sociales y/o manifesta-
ciones estético-artísticas-artesanales.
La propuesta de la mesa, recuperó las produc-
ciones de la Sociología que se han interesado y han
tematizado sobre la condición corporal de los sujetos,
sobre sus emociones y sensibilidades en conexión/
tensión con las estructuras sociales. Durante la se-
gunda mitad del siglo XX se constituyeron como cam-
pos disciplinares la Sociología del cuerpo por un lado,
y la de las Emociones por otro. En esta Mesa, se pre-
tendió abordar ambos nodos como inescindibles,
dado que no hay posibilidad de entender las acciones
sociales si éstas no son realizadas desde y en la cor-
poreidad, en su atravesamiento por componentes
afectivos-emotivos.
En este marco, se partió desde lo que el GESS-
YCO (Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividades
y Conflictos) viene trabajando en diversos proyectos
de investigación que se desarrollan en la Universidad
Nacional de Villa María desde el año 1999 en torno a
la acción colectiva, conflicto social, recursos expresi-
vos y cuerpos y emociones.  
Algunos de los objetos de estudio fueron las
protestas sociales, las prácticas de soportabilidad en
la post-crisis 2001, fiestas/consumos/derroches en
clave de una Sociología de los Cuerpos y las Emocio-
nes. Actualmente este grupo, dirigido por Graciela
Magallanes,  indaga sobre  las  manifestaciones expre-
sivas creativas colectivas y su relación con el disfrute,
y se focaliza en las prácticas de carnaval en las ciuda-
des de Villa Nueva y Villa María (Córdoba).
Con lo expuesto se intentó dejar abierto un es-
pacio para que las y los jóvenes investigadores intere-
sados en estas temáticas pudieran compartir sus
aportes, en la reflexión y discusión colectiva.
Coordinaron la mesa, las Doctoras Vergara Ga-
briela y Gandía Claudia.
Descargar Programa EJI 12
Novedades
Mesa Temática 1: Sociología de los cuerpos/emociones en la expresividad
y/o el conflicto, en el encuentro de Jóvenes Investigadores
(Santiago del Estero) 
Entre los días 6 y 8 de Noviembre tuvo lugar las
Séptimas Jornadas: Jóvenes Investigadores, organiza-
das por el Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos
Aires.  Particularmente el Eje 7: “Políticas del cuerpo”,
buscó volver la mirada sobre el cuerpo como un lugar
“primordial” en el que se inscriben las relaciones so-
ciales. En este eje se propuso analizar la producción y
regulación social de los cuerpos y la configuración de
subjetividades, convocando a la presentación de po-
nencias que abordaron críticamente la dimensión cor-
poral en las dinámicas sociales: la construcción social
de “cuerpos legítimos”; las valoraciones sociales que
delimitan cuerpos sanos y enfermos, bellos y feos, au-
tónomos y dependientes; las estrategias llevadas a
cabo por los actores en el manejo y definiciones de
las marcas sociales y espaciales/ambientales en los
cuerpos; la construcción de imágenes corporales e
identidad; las formaciones sociales y culturales en la





























































El pasado Jueves 28 de Noviembre de 2013, se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Villa María
una charla realizada por la Dra. Gabriela Vergara
donde se tematizaron temas vinculados a la metodo-
logía, particularmente respecto al uso de la etnografía
y observación participante.
La actividad fue organizada por el Grupo de Es-
tudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos
(GESSYCO) y el Centro de Investigaciones y Estudios
Sociológicos (CIES). La actividad se encontró auspi-
ciada por la Secretaría de Investigación y extensión
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Villa María.
Novedades
“Charla Metodológica sobre etnografía y observación participante. 
Una introducción a la técnica” por la Dra. Gabriela Vergara
El International Congress of Qualitative Inquiry
(ICQI) es un evento dirigido por el Dr. Norman K Den-
zin, que se lleva a cabo cada año en la Universidad de
Illinois Urbana-Champaign, en Estados Unidos. En el
año 2014, ICQI celebra su décimo aniversario, y por
primera vez, organiza en Latinoamérica un evento
post congreso que busca reunir a académicos y aca-
démicas que desarrollan investigaciones cualitativas.
El post congreso ICQI se realizará conjunta-
mente con el I Congreso de Investigación Cualitativa
en Ciencias Sociales.
El post congreso ICQI Argentina y el Congreso
de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales se re-
alizarán los días 2 y 3 de Octubre de 2014 en la ciudad
de Córdoba, Argentina, y trabajarán sobre temáticas
que involucren a la metodología cualitativa como eje
de discusión.
La recepción de resúmenes comenzará el 1ro
de febrero de 2014.
Los eventos son organizados por: IIQI (Interna-
tional Institute of Qualitative Inquiry) University of Illi-
nois at Urbana-Champaign; Universidad Siglo 21;
CIECS - CONICET
Por consultas dirigirse a la dirección de e-mail:
congresocualitativa@hotmail.com
Acceda a la primera circular
I Congreso De Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. 
I Post Congreso ICQI. (International Congress of Qualitative Inquiry)
Córdoba, Argentina 2 y 3 de Octubre 2014
El IV Encuentro Latinoamericano de Metodolo-
gía de las Ciencias Sociales se llevará a cabo en Costa
Rica desde el 27 al 29 de agosto de 2014.
La Mesa 5, “Problemas de enseñanza-aprendi-
zaje de la metodología en el grado y postgrado uni-
versitario”, tendrá dentro de sus coordinadores a la
Doctora Angélica De Sena, docente e investigadora de
la Universidad de Buenos Aires e investigadora del
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos.
Plazo máximo para la presentación de resúme-
nes: 29 de MARZO de 2014
Acceda a la Página Oficial del Evento
IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales.
Costa Rica.
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